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半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
五
九
そ
こ
で
本
稿
で
は
、《
も
っ
と
も
古
態
を
と
ど
め
る
》（
新
大
系
「
解
説
」
五
六
九
頁
）
と
さ
れ
る
半
井
本
（
新
大
系
所
収
・
内
閣
文
庫
蔵
本
）
に
よ
る
再
調
査
を
試
み
た
い
。
半
井
本
自
体
の
書
写
年
代
は
江
戸
期
で
あ
る
が
、
文
保
本
と
呼
ば
れ
る
古
本
（
文
保
二
年＝
一
三
一
八
年
書
写
。
水
戸
彰
考
館
蔵
。
中
巻
の
み
伝
存
）
が
存
す
る
た
め
、
こ
の
系
統
の
本
文
が
《
鎌
倉
末
期
の
保
元
物
語
を
再
現
す
る
た
め
の
第
一
文
献
》（
旧
大
系
「
解
説
」
一
二
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
因
み
に
、
古
活
字
本
が
《
古
本
を
か
い
ま
み
う
る
第
二
資
料
と
し
て
貴
重
》
と
さ
れ
る
。
同
二
七
頁
）。
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
ダ
ニ
が
す
べ
て
鎌
倉
末
期
の
用
例
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
書
承
に
よ
っ
て
、
よ
り
早
い
時
期
の
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
（
注
③
）。
そ
し
て
、
現
存
諸
本
成
立
の
上
限
に
つ
い
て
は
、『
六
代
勝
事
記
』
と
の
関
連
か
ら
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
年
）
と
す
る
の
が
《
現
段
階
の
妥
当
な
み
か
た
と
い
え
よ
う
か
》
と
さ
れ
る
（
新
大
系
「
解
説
」
五
七
三
頁
。
ま
た
文
献
⑱
）。
本
稿
で
も
、
百
年
ほ
ど
の
幅
は
持
つ
も
の
の
、
お
お
よ
そ
そ
の
よ
う
な
時
期
に
属
す
る
も
の
と
し
て
ダ
ニ
の
用
例
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
に
、
ダ
ニ
の
用
例
凡
そ
十
四
例
を
次
の
よ
う
に
分
か
ち
な
が
ら
検
討
を
進
め
る
が
、
そ
れ
は
、
群
数
性
と
程
度
量
性
と
を
融
合
的
に
備
え
る
と
い
う
意
味
で
の
副
助
詞
性
（
注
④
）
を
、
こ
の
文
献
で
の
用
例
に
即
し
て
、
確
か
め
る
作
業
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
サ
ヘ
に
つ
い
て
は
、「
剰
へ
」
と
い
う
形
の
限
り
に
触
れ
る
）。
〔
甲
〕
ダ
ニ
〔
合
計
一
四
例
〕
一：
願
望
な
し
二：
仮
定
三
例
三：
否
定
五
例
四：
類
推
六
例
〔
乙
〕
サ
ヘ
（「
剰
へ
」
の
二
例
の
み
）
一
願
望
表
現
・
仮
定
条
件
句
第
一
に
、
願
望
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
の
例
は
、
半
井
本
『
保
元
物
語
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。夙
く
加
納
協
三
郎
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、ダ
ニ
は
、
『
万
葉
集
』
に
あ
っ
て
は
、
願
望
・
仮
定
等
の
「
未
確
定
事
実
」
を
表
わ
す
述
語
や
、
ま
た
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
が
（
注
⑤
）、
鎌
倉
時
代
に
は
、「
未
確
定
事
実
」
を
表
わ
す
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
例
が
減
少
し
、
そ
の
少
な
い
例
も
仮
定
条
件
句
へ
と
続
く
も
の
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
さ
れ
る
（
注
⑥
）。
氏
が
特
に
用
例
を
掲
げ
る
の
は
、
著
聞
集
・
沙
石
集
・
愚
管
抄
の
三
つ
の
資
料
か
ら
で
あ
る
が
、
保
元
・
平
治
に
つ
い
て
も
《
既
定
事
実
叙
述
語
連
続
が
多
く
、
前
三
者
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
未
確
定
事
実
叙
述
語
連
続
の
勢
力
は
微
弱
で
あ
る
》（
一
六
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
加
納
氏
が
依
拠
し
た
の
は
岩
波
文
庫
所
収
の
古
活
字
本
（
平
仮
名
本
）
で
あ
っ
た
が
、
願
望
表
現
に
関
す
る
限
り
、
古
態
を
保
つ
と
さ
れ
る
半
井
本
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
氏
の
結
論
自
体
を
修
正
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
仮
定
条
件
句
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
三
例
見
え
る
。
一
般
に
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
ダ
ニ
は
、
そ
の
接
す
る
語
句
が
想
定
さ
れ
る
他
の
要
因
よ
り
も
相
対
的
に
小
さ
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
条
件
表
現
全
体
と
し
て
は「
こ
の
要
件
だ
け
で
も
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、後
件
は
十
分
に
成
り
立
つ
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
最
低
十
分
条
件
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
あ
り
方
は
、
次
の
三
例
に
お
い
て
も
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。
①
（
六
〇
）《「
此
程
、
正
清
（
鎌
田
次
郎
）
ハ
ヲ
コ
リ
心
地
ヲ
バ
シ
ケ
ル
ガ
、「
只
今
揺
出
タ
ラ
バ
、
馬
ニ
タ
マ
ル
ベ
シ
共
覚
ズ
」
ト
云
ナ
リ
。
時
中
計
ダ
ニ
有
バ
、
能
成
ナ
ン
ズ
」》（
中
巻
・
二：
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
）
②
（
八
六
）《「（
前
略
）
命
ダ
ニ
モ
不
失
ハ
、
帰
京
、
恩
赦
ノ
時
ヲ
コ
ソ
待
マ
シ
カ
。
（
後
略
）」》（
中
巻
・
九：
左
府
ノ
御
最
後
付
ケ
タ
リ
大
相
国
御
歎
キ
ノ
事
）〔
注
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
〇
①
の
❹
の
例
参
照
〕
③
（
一
〇
二
）《「（
前
略
）
カ
ゝ
ル
ベ
シ
ト
ダ
ニ
知
タ
ラ
バ
、
六
人
ノ
子
共
弓
手
妻
手
ニ
立
、
矢
種
ノ
有
ン
限
リ
射
尽
テ
、
矢
種
尽
ヌ
ル
物
ナ
ラ
バ
、
自
害
ヲ
シ
タ
ラ
バ
ヨ
カ
ル
ベ
キ
ニ
、
犬
死
セ
ン
ズ
ル
ゴ
ザ
ン
ナ
レ
。（
後
略
）」》（
下
巻
・
五：
為
義
最
後
ノ
事
）
①
は
、
鎌
田
次
郎
（
正
清
）
が
為
朝
の
猛
威
に
お
び
え
て
前
線
へ
行
こ
う
と
し
な
い
の
を
波
多
野
次
郎
が
詰
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
庇
う
義
朝
の
言
葉
で
あ
る
。
半
時
も
た
て
ば
復
調
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
は
、
半
時
と
い
う
時
間
を
ご
く
短
い
期
間
と
し
て
示
す
の
に
は
た
ら
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
条
件
表
現
全
体
と
し
て
は
、「
体
調
の
回
復
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
半
時
ほ
ど
休
む
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
十
分
だ
」
と
い
っ
た
意
味
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
に
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
②
は
、
頼
長
の
死
を
聞
き
知
っ
た
父
・
忠
実
が
そ
の
悲
嘆
の
思
い
を
掻
き
口
説
き
述
べ
る
言
葉
で
あ
る
。
命
だ
け
で
も
保
ち
得
て
い
れ
ば
、
帰
京
や
恩
赦
の
機
会
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
に
、
と
の
意
で
あ
る
。
ダ
ニ
は
、
軽
傷
で
済
む
と
か
、
五
体
満
足
で
あ
る
と
か
、
果
て
は
義
朝
方
と
の
戦
に
勝
つ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
様
々
な
好
も
し
い
状
態
を
捨
て
去
っ
て
、
死
な
ず
に
済
む
と
い
う
、
ご
く
僅
か
な
要
件
を
提
示
す
る
の
に
は
た
ら
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
条
件
表
現
全
体
と
し
て
は
、「
こ
の
条
件
さ
え
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
後
件
は
十
分
に
成
り
立
つ
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
③
は
、
我
が
子
の
義
朝
を
頼
っ
て
投
降
し
た
為
義
が
、
斬
首
を
免
れ
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
と
き
の
思
い
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
、
死
し
て
後
や
む
の
覚
悟
で
戦
っ
た
の
に
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
決
め
る
の
に
必
要
な
の
は
、
義
朝
が
助
け
て
く
れ
な
い
こ
と
を
知
る
と
い
う
、
た
だ
そ
の
こ
と
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、
味
方
の
軍
勢
が
ど
の
く
ら
い
か
と
か
、
敵
の
力
量
如
何
と
か
、
形
勢
の
利
・
不
利
と
か
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
条
件
は
一
切
不
問
に
附
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ダ
ニ
は
、
最
低
十
分
条
件
の
構
成
に
与
る
と
言
え
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
に
お
い
て
そ
う
す
る
わ
け
で
あ
る
。
二
否
定
述
語
第
三
に
、
否
定
述
語
と
共
に
用
い
ら
れ
ダ
ニ
は
五
例
見
え
る
。
一
般
に
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
ダ
ニ
は
、
そ
の
接
す
る
語
句
が
他
の
大
き
な
要
因
に
較
べ
て
相
対
的
に
「
小
」
な
る
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
よ
う
な
要
素
に
お
い
て
も
の
事
柄
の
不
成
立
を
言
う
こ
と
で
、「
皆
無
性
」の
表
現
の
一
半
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
種
の
用
法
で
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
文
献
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
①
（
九
）《
御
歳
五
十
四
、
イ
マ
ダ
六
十
ニ
ダ
ニ
モ
ナ
ラ
セ
給
ハ
ネ
バ
、
惜
カ
ル
ベ
キ
御
命
ノ
程
ナ
レ
ド
モ
、》（
上
巻
・
三：
法
皇
崩
御
ノ
事
）
②
（
五
〇
）《
是
行
計
、
ヘ
ラ
ズ
魂
ニ
テ
、
人
引
バ
ト
テ
退
ク
事
無
。
只
一
人
止
テ
ゾ
引
ヘ
タ
リ
。
安
芸
守
〔＝
清
盛
〕
ニ
ハ
召
仕
ル
レ
共
、
御
恩
ナ
ケ
レ
バ
、
乗
替
一
騎
モ
不
具
、
冠
者
原
ダ
ニ
モ
具
セ
ザ
リ
ケ
リ
。（
中
略
）
馬
ノ
口
ニ
付
タ
ル
冠
者
一
人
ゾ
有
ケ
ル
。》（
中
巻
・
一：
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
チ
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
）
③
（
一
三
〇
）《
扇
ヲ
ダ
ニ
モ
取
上
ネ
バ
、
手
綱
取
ニ
不
及
。》（
下
巻
・
一
三：
為
朝
生
ケ
捕
リ
遠
流
ニ
処
セ
ラ
ル
ル
事
）
④
（
一
三
三
）《「（
前
略
）
今
者
後
生
菩
提
ノ
為
ニ
書
タ
ル
御
経
ノ
置
所
ヲ
ダ
ニ
モ
免
サ
レ
ザ
ラ
ン
ニ
ハ
、
後
生
迄
ノ
敵
ゴ
ザ
ン
ナ
レ
。
我
願
ハ
五
部
大
乗
経
ノ
大
善
根
ヲ
三
悪
道
ニ
抛
テ
、
日
本
国
ノ
大
悪
魔
ト
成
ラ
ム
」》（
下
巻
・
一
四：
新
院
血
ヲ
以
テ
御
経
ノ
奥
ニ
御
誓
状
ノ
事
付
ケ
タ
リ
崩
御
ノ
事
）〔
注
①
の
❼
の
例
参
照
〕
⑤
（
一
三
九
）《「（
前
略
）
昔
ヨ
リ
名
ダ
ニ
聞
ヌ
島
を
一
、
鷺
ガ
渡
ヲ
シ
ル
ベ
ニ
テ
、
求
出
シ
テ
候
也
。（
後
略
）」》（
下
巻
・
一
五：
為
朝
鬼
島
ニ
渡
ル
事
并
ビ
ニ
最
後
ノ
事
）
①
は
鳥
羽
法
皇
の
崩
御
を
め
ぐ
る
記
事
で
あ
る
。
還
暦
に
も
満
た
な
い
御
生
涯
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
、
六
十
と
い
う
数
字
を
、
長
寿
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
し
て
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
そ
れ
と
否
定
と
が
組
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
一
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
長
命
的
な
あ
り
か
た
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
②
は
、
為
朝
に
恐
れ
を
な
し
た
義
朝
方
の
中
で
、
た
だ
ひ
と
り
是
行
だ
け
が
、
怯
ま
ず
に
立
ち
向
か
っ
て
行
っ
た
時
の
あ
り
さ
ま
を
述
べ
て
い
る
。
恩
賞
に
あ
ず
か
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
乗
り
替
え
の
馬
ど
こ
ろ
か
従
者
た
ち
さ
え
い
ず
、
僅
か
に
馬
引
き
役
が
一
人
い
た
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
の
武
士
た
ち
に
と
っ
て
、
馬
が
大
切
な
財
産
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
ね
ッ
た
い
」
の
せ
り
ふ
で
有
名
な
「
い
け
ず
き
・
す
る
墨
」
の
挿
話（
平
家
・
巻
九
冒
頭
）を
思
い
浮
か
べ
る
だ
け
で
も
、
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
較
べ
れ
ば
、「
冠
者
ば
ら
」
は
、（
今
日
の
人
権
感
覚
か
ら
す
れ
ば
肯
い
難
い
面
が
あ
る
に
し
て
も
）
い
わ
ば
「
掛
け
替
え
の
利
く
」
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
よ
り
価
値
の
低
い
あ
り
方
を
備
え
る
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
冠
者
ば
ら
」
を
示
す
の
用
い
ら
れ
て
い
る
。
文
全
体
と
し
て
は
、「
要
人
感
の
皆
無
性
」が
、否
定
と
の
組
み
合
わ
さ
り
に
お
い
て
表
わ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
③
は
、
為
朝
が
遠
流
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
、
二
度
と
弓
が
引
け
な
い
よ
う
に
と
、
肩
と
腕
と
の
継
ぎ
目
を
外
さ
れ
た
時
の
有
り
様
を
述
べ
て
い
る
。「
扇
」
は
、
そ
れ
を
持
ち
上
げ
る
に
際
し
て
極
め
て
微
々
た
る
力
し
か
要
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
軽
少
な
要
素
だ
と
言
え
よ
う
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
こ
の
あ
り
方
を
明
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
筋
力
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
に
至
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
そ
の
よ
う
に
は
た
ら
く
わ
け
で
あ
る
。
④
は
、
讃
岐
に
流
さ
れ
た
崇
徳
院
が
悔
悛
の
思
い
か
ら
大
乗
経
五
部
を
書
写
し
、
そ
れ
を
都
に
置
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
が
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
の
時
の
院
の
胸
中
で
あ
る
。
手
づ
か
ら
書
き
写
さ
れ
た
大
乗
経
は
、
悔
い
改
め
た
心
の
凝
縮
物
で
あ
り
、
都
に
あ
る
こ
と
を
拒
ま
れ
る
要
因
を
最
も
少
な
く
し
か
備
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ダ
ニ
も
ま
た
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
示
し
つ
つ
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
で
、「
許
容
度
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
の
に
与
る
と
言
え
よ
う
。
⑤
は
、
為
朝
に
よ
っ
て
伊
豆
七
島
の
所
領
を
奪
わ
れ
た
茂
光
（
も
ち
み
つ
）
が
、
そ
の
所
業
を
後
鳥
羽
上
皇
に
訴
え
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
鬼
島
」
を
見
つ
け
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
と
言
え
ば
、「
名
」
と
い
う
も
の
を
、
実
質
面
が
何
ら
含
ま
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
極
め
て
軽
い
要
素
と
し
て
掲
げ
つ
つ
、
最
終
的
に
は
否
定
と
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
周
知
度
の
皆
無
性
」
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、こ
れ
ま
で
と
同
様
の
ダ
ニ
の
は
た
ら
き
方
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
三
類
推
表
現
第
四
に
、
類
推
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
ダ
ニ
は
、
六
例
見
え
る
。
一
般
に
類
推
表
現
で
用
い
ら
れ
る
ダ
ニ
は
、
そ
の
接
す
る
語
句
が
、
想
定
さ
れ
る
他
の
大
き
な
要
因
に
較
べ
て
、
相
対
的
に
小
さ
な
要
因
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
表
現
全
体
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
要
因
に
お
い
て
も
の
事
柄
の
成
立
を
表
わ
す
こ
と
で
、
類
推
の
拠
り
所
と
な
る
事
態
を
形
成
す
る
の
に
は
た
ら
く
。
よ
り
大
き
な
要
因
の
場
合
に
は
、
そ
れ
以
上
の
度
合
い
に
お
い
て
事
柄
の
成
り
立
つ
こ
と
を
類
推
せ
し
め
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
種
の
用
法
で
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
類
推
表
現
の
あ
り
方
は
、
そ
の
形
の
面
か
ら
次
の
三
つ
の
小
類
に
分
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
ａ：
典
型
的
類
推
構
文
一
例
ｂ：
準
典
型
的
類
推
構
文
四
例
ｃ：
暗
示
的
類
推
構
文
一
例
即
ち
、
ａ
に
あ
っ
て
は
、
類
推
の
基
盤
と
な
る
事
柄
と
類
推
さ
れ
る
事
柄
と
が
揃
っ
て
提
示
さ
れ
、
か
つ
そ
こ
で
の
昂
進
性
を
明
示
す
る
「
ま
し
て
」「
況
や
」
と
い
っ
た
言
葉
も
示
さ
れ
る
が
、
ｂ
で
は
二
つ
の
事
態
だ
け
が
表
わ
さ
れ
て
昂
進
性
明
示
の
語
句
は
省
か
れ
、
さ
ら
に
ｃ
で
は
類
推
さ
れ
る
事
柄
も
言
葉
に
は
さ
れ
ず
、
読
み
手
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
の
順
に
見
て
行
く
。
ま
ず
、
ａ：
典
型
的
類
推
構
文
に
属
す
る
の
は
次
の
一
例
で
あ
る
。
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
二
①
（
一
四
〇
）《
鎧
ヲ
ダ
ニ
モ
二
重
モ
三
重
モ
射
通
ニ
、
マ
シ
テ
椙
船
ノ
腹
、
争
カ
タ
マ
ル
ベ
キ
ナ
レ
バ
、
左
右
ノ
腹
ヲ
射
通
テ
、
海
ニ
ゾ
矢
ハ
沈
ケ
ル
。》（
下
巻
・
一
五：
為
朝
鬼
島
ニ
渡
ル
事
并
ビ
ニ
最
後
ノ
事
）
①
は
、
八
丈
島
に
い
る
為
朝
を
討
伐
す
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
軍
船
が
、
彼
の
放
っ
た
矢
に
よ
っ
て
射
貫
か
れ
沈
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
、「
射
通
す
」
こ
と
を
許
す
要
因
を
、
よ
り
少
く
し
か
備
え
な
い
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、「
ま
し
て
」
云
々
の
類
推
義
も
ま
た
引
き
出
さ
れ
て
く
る
。〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
発
揮
さ
れ
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
次
に
、
ｂ：
準
典
型
的
類
推
構
文
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
四
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
（
四
四
）《「
更
ヌ
ダ
ニ
、
判
官
殿
〔＝
為
義：
為
朝
の
父
〕、
幼
少
ヨ
リ
兄
弟
共
ヲ
押
ノ
ケ
テ
、
我
一
人
世
ニ
有
（
あ
ら
む
）
ト
ス
ル
エ
セ
物
ト
テ
、
久
（
ひ
さ
し
く
）
不
孝
ノ
身
ニ
テ
有
（
あ
り
し
）
ガ
、
適
（
た
ま
た
ま
）
許
（
ユ
）
リ
テ
、
親
ノ
前
ニ
テ
、
兄
ニ
争
イ
カ
ケ
タ
ラ
ン
モ
悪
シ
カ
リ
ナ
ン
」》（
中
巻
・
一：
白
河
殿
ヘ
夜
討
チ
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
）
②
（
四
七
）《「（
前
略
）
平
氏
ノ
郎
等
ナ
ラ
バ
、
引
テ
ノ
キ
給
ヘ
。
汝
ガ
主
ノ
清
盛
ダ
ニ
、
合
ヌ
敵
ト
思
ゾ
ヤ
。（
後
略
）」》（
中
巻
・
一：
白
河
殿
ヘ
義
朝
夜
討
チ
ニ
寄
セ
ラ
ル
ル
事
）〔
注
①
の
❸
の
例
参
照
〕
③
（
五
四
）《「（
前
略
）
前
輪
ヲ
射
破
（
わ
る
）
ダ
ニ
モ
難
有
ニ
、
主
ヲ
射
通
テ
、
尻
輪
ニ
射
付
ベ
キ
様
ヤ
可
有
。
是
ハ
、
八
郎
〔＝
為
朝
〕
ガ
人
ヲ
威
（
お
ど
さ
む
）
ト
テ
、
計
リ
事
ニ
作
テ
出
タ
ル
ゾ
（
後
略
）」》（
中
巻
・
二：
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
）
④
（
六
九
）《
舎
弟
為
朝
ガ
堅
タ
ル
門
ヲ
責
ル
ダ
ニ
モ
無
情
ニ
、
剰
ヘ
又
、
現
在
ノ
父
為
義
ノ
固
タ
ル
門
ヲ
責
ル
条
、
罪
業
ノ
至
、
申
モ
ヲ
ロ
カ
也
。》（
中
巻
・
二：
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
）
①
は
、
西
側
か
ら
押
し
寄
せ
る
義
朝
軍
を
迎
え
撃
つ
時
の
、
為
朝
の
心
中
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
守
備
に
当
た
っ
て
い
た
の
は
、《
為
義
父
子
六
人
》（
二
八
頁
）、
即
ち
為
義
と
五
人
の
子
息
た
ち
（
四
郎
頼
賢
・
五
郎
頼
仲
・
六
郎
為
宗
・
七
郎
為
成
・
九
郎
為
仲
）
で
あ
っ
た
が
、
八
郎
為
朝
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
た
。
彼
も
真
っ
先
駆
け
て
打
っ
て
出
た
か
っ
た
が
、
父
・
為
義
に
対
す
る
不
孝
者
の
烙
印
を
長
ら
く
押
さ
れ
て
い
た
の
で
、
年
長
の
兄
た
ち
に
譲
ろ
う
と
思
い
返
し
て
い
る
。「
更
ヌ
」
の
中
身
は
、「
こ
の
場
で
兄
と
争
う
と
い
う
要
因
の
加
わ
ら
な
い
状
態
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ダ
ニ
は
、「
不
孝
」
と
な
る
あ
り
か
た
を
相
対
的
に
少
く
し
か
備
え
な
い
場
合
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
悪
シ
カ
リ
ナ
ン
」
を
「
ま
す
ま
す
不
孝
の
譏
り
を
受
け
る
」
の
意
と
取
る
な
ら
ば
、
類
推
表
現
と
し
て
の
あ
り
よ
う
も
十
分
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
②
、
院
の
御
所
の
西
面
を
守
る
為
朝
に
対
し
て
、
清
盛
配
下
の
伊
藤
景
綱
が
立
ち
向
か
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
は
為
朝
の
言
葉
で
、「
郎
等
は
引
っ
込
め
、
親
分
の
清
盛
で
さ
え
食
い
足
り
な
い
の
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
い
る
。
ダ
ニ
は
、「
相
手
に
と
っ
て
不
足
だ
」
と
の
思
い
を
、
よ
り
少
く
し
か
惹
き
起
こ
さ
な
い
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、「
ま
し
て
お
前
の
如
き
下
っ
端
で
は
相
手
に
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
類
推
義
も
ま
た
引
き
出
さ
れ
て
く
る
。表
現
の
順
序
と
し
て
は
類
推
事
態（
基
盤
事
態
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
呼
ん
で
も
よ
い
）
が
先
に
持
ち
出
さ
れ
る
が
、
意
味
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
類
推
の
構
造
を
十
分
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
準
典
型
的
類
推
構
文
が
形
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
③
は
、
為
朝
の
矢
の
威
力
に
縮
み
上
が
っ
た
鎌
田
次
郎
の
言
葉
（
後
掲
ｃ
の
①
）
に
対
す
る
義
朝
の
反
論
で
あ
る
。「
前
輪
を
割
る
だ
け
で
も
信
じ
が
た
い
の
に
、
後
輪
に
突
き
刺
さ
る
な
ど
、
あ
り
得
る
は
ず
が
な
い
。
偽
装
に
き
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ダ
ニ
は
、
非
信
憑
感
よ
り
少
く
し
か
も
た
ら
さ
な
い
要
素
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
類
推
表
現
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
準
典
型
的
類
推
構
文
を
形
成
し
て
い
る
。
④
は
、
崇
徳
院
の
立
て
こ
も
る
白
河
殿
に
向
か
う
為
義
の
心
の
内
で
あ
る
。
弟
の
守
る
門
を
攻
め
る
だ
け
で
も
嘆
か
わ
し
い
の
に
、
そ
の
う
え
父
親
の
守
る
門
に
立
ち
向
か
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
三
う
と
な
る
と
、
大
き
な
罪
業
を
犯
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
道
に
そ
む
く
あ
り
方
を
相
対
的
に
少
な
く
し
か
備
え
な
い
場
合
を
掲
げ
る
の
に
、
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
最
後
に
、
ｃ：
暗
示
的
類
推
構
文
の
も
の
と
し
て
は
、
次
の
一
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
（
五
四
）《「（
前
略
）
前
輪
ニ
矢
ノ
通
タ
ル
ダ
ニ
候
ニ
、
主
モ
鎧
着
ヌ
事
ハ
ヨ
モ
候
ジ
。
穴
、
威
（
お
そ
ろ
し
）」》（
中
巻
・
二：
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
）
①
は
、
た
だ
一
人
退
却
せ
ず
に
為
朝
に
挑
ん
だ
是
行
が
、
為
朝
の
強
烈
な
矢
を
浴
び
て
落
馬
し
、
馬
だ
け
が
自
陣
に
帰
っ
て
き
た
場
面
で
あ
る
。
実
際
に
射
た
れ
る
場
面
で
は
《
是
行
ガ
鞍
ノ
前
ヘ
ツ
ワ
〔＝
輪
〕
ハ
タ
ト
射
破
（
わ
）
リ
テ
、
草
摺
ノ
タ
ゝ
ナ
ワ
リ
タ
ル
ヲ
射
通
シ
、
主
ヲ
射
抜
テ
、
尻
輪
ニ
射
付
（
つ
け
）
タ
リ
》（
五
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
輪（
鞍
の
前
の
突
出
部
）を
射
破
り
、
当
の
是
行
を
貫
き
通
し
て
、
後
輪
（
鞍
の
後
ろ
の
突
出
部
）
に
突
き
刺
さ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
馬
か
ら
落
ち
た
の
で
、
帰
り
着
い
た
の
は
馬
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
後
輪
に
突
き
刺
さ
っ
た
矢
が
弓
勢
の
凄
ま
じ
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
物
語
る
。
引
例
は
、
そ
れ
を
見
た
鎌
田
次
郎
が
義
朝
に
語
る
言
葉
で
あ
る
。「
前
輪
を
射
割
る
だ
け
で
も
も
の
す
ご
い
の
に
（
当
人
を
貫
い
て
後
輪
に
突
き
刺
さ
る
と
は
何
と
い
う
強
弓
か
）」
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
ダ
ニ
は
、
威
力
の
ほ
ど
を
見
せ
つ
け
る
要
因
を
相
対
的
に
少
く
し
か
備
え
な
い
要
素
を
掲
げ
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら「
ま
し
て
云
々
」の
類
推
義
は
容
易
に
導
き
出
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
読
み
手
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
暗
示
的
類
推
構
文
を
形
作
る
と
言
え
よ
う
（
こ
の
あ
と
、
義
朝
の
反
駁
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
掲
ｂ
の
③
）。
附
・
サ
ヘ
最
後
に
サ
ヘ
に
つ
い
て
言
う
と
、
半
井
本
で
は
独
立
し
た
サ
ヘ
の
例
は
な
く
、「
剰
へ
」
の
形
を
取
る
も
の
二
例
が
見
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
①
（
二
〇
）《〔
鳥
羽
上
皇
の
初
七
日
の
時
〕
新
院
、
一
所
〔＝
鳥
羽
田
中
殿
〕
ニ
ワ
タ
ラ
セ
給
ナ
ガ
ラ
、〔
初
七
日
の
仏
事
に
〕
出
サ
セ
給
ハ
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
人
弥
（
い
よ
い
よ
）
怪
ヲ
ナ
ス
。
剰
（
あ
ま
つ
さ
へ
）
京
ヘ
入
セ
可
給
由
、
内
々
被
仰
ケ
レ
バ
、》（
上
巻
・
六：
新
院
御
謀
反
露
顕
并
ビ
ニ
調
伏
ノ
事
付
ケ
タ
リ
内
府
意
見
ノ
事
）〔
後
掲
「
剰
へ
」
❶
の
例
参
照
〕
②
（
六
九
）《
舎
弟
為
朝
ガ
堅
タ
ル
門
ヲ
責
ル
ダ
ニ
モ
無
情
ニ
、
剰
ヘ
又
、
現
在
ノ
父
為
義
ノ
固
タ
ル
門
ヲ
責
ル
条
、
罪
業
ノ
至
、
申
モ
ヲ
ロ
カ
也
。》（
中
巻
・
二：
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
）
①
は
、
鳥
羽
上
皇
崩
御
直
後
の
、
崇
徳
院
の
動
向
を
述
べ
た
も
の
、
②
は
崇
徳
院
の
立
て
籠
も
る
白
河
殿
に
攻
め
向
か
う
義
朝
の
胸
中
で
あ
る
（
類
推
ｂ
の
④
に
ダ
ニ
の
例
と
し
て
も
掲
げ
た
）。
ど
ち
ら
も
「
そ
れ
に
加
え
て
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
十
分
に
成
句
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
サ
ヘ
単
独
の
形
を
取
る
も
の
が
見
ら
れ
な
い
の
は
心
許
な
い
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
既
に
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
に
上
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
諸
文
献
で
は
、
ダ
ニ
の
ほ
う
が
多
用
さ
れ
、
サ
ヘ
の
数
は
少
な
い
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
文
献
①
・
二
六
三
頁
の
表
一
）。
姑
く
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
傾
向
の
現
わ
れ
と
し
て
受
け
止
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
加
納
氏
の
調
査
で
は
保
元
物
語
の
サ
ヘ
は
二
例
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
氏
の
調
査
は
岩
波
文
庫
所
収
の
古
活
字
本（
平
仮
名
本
）に
基
づ
く
。
お
そ
ら
く
次
の
二
例
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
（
原
文
正
漢
字
。
冒
頭
の
漢
数
字
は
岩
波
文
庫
の
頁
数
）。
❶
（
八
七
）《〔
傅
育
者
た
ち
は
〕
声
を
あ
げ
て
、
を
め
く
計
に
あ
り
け
れ
ど
も
、
を
さ
な
き
人
々
を
な
か
せ
じ
と
、
お
さ
ふ
る
袖
の
下
よ
り
も
、
あ
ま
る
涙
の
色
ふ
か
く
、
つ
ゝ
む
気
色
も
あ
ら
は
れ
て
、
思
ひ
や
る
さ
へ
哀
な
り
》（
下
巻：
義
朝
幼
少
の
弟
悉
く
失
は
る
ゝ
事
）
❷
（
九
一
）《「（
前
略
）
御
身
を
さ
へ
う
し
な
は
せ
給
ひ
な
ば
、
な
き
人
の
御
た
め
弥
（
い
よ
い
よ
）
罪
ふ
か
ゝ
る
べ
き
御
事
也
。（
後
略
）」》（
下
巻：
為
義
の
北
方
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
四
身
を
投
げ
給
ふ
事
）
❶
は
、
義
朝
の
幼
い
四
人
の
弟
た
ち
（
乙
若
・
亀
若
・
鶴
若
・
天
王
）
が
斬
首
さ
れ
る
と
き
の
、
養
育
係
た
ち
の
あ
り
さ
ま
を
述
べ
た
も
の
、
❷
は
、
為
義
の
北
の
方
が
幼
い
四
人
の
子
供
を
失
っ
て
入
水
し
よ
う
と
す
る
の
を
周
囲
の
人
が
止
め
よ
う
と
す
る
言
葉
で
あ
る
。
半
井
本
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
サ
ヘ
は
見
え
な
い
。
ⅰ
（
一
〇
九
）《
是
等
ガ
涙
ノ
勧
メ
共
、
幼
人
共
ニ
知
セ
進
（
ま
ゐ
ら
）
セ
ジ
ト
テ
、
声
ヲ
頻
ニ
押
ヘ
ケ
リ
。》（
巻
下
・
七：
義
朝
ノ
幼
少
ノ
弟
悉
ク
失
ハ
ル
ル
事
）
ⅱ（
一
一
四
）《「（
前
略
）其
ニ
身
ヲ
投
、
死
ナ
ン
ニ
ハ
、
人
胤
候
ナ
ン
ヤ
。（
後
略
）」》
（
巻
下
・
八：
為
義
ノ
北
ノ
方
身
ヲ
投
ゲ
給
フ
事
）
意
義
の
面
に
つ
い
て
言
う
と
、
❶
に
は
「
思
い
遣
る
だ
け
で
も
」
と
い
っ
た
ふ
う
な
、
後
代
ふ
う
の
〈
周
縁
退
縮
性
〉
の
気
味
あ
い
（
文
献
⑪
）
が
感
ぜ
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
今
は
、
慎
重
を
期
し
て
、
今
後
の
検
討
に
俟
つ
こ
と
に
し
た
い
。
古
活
字
本
に
は
、
こ
の
他
に
「
剰
へ
」
の
例
が
六
例
見
え
る
。
❶
（
二
八
）《
人
弥
（
い
よ
い
よ
）
あ
や
し
み
を
な
す
所
に
、
剰
（
あ
ま
つ
さ
へ
）
都
へ
御
出
あ
る
べ
き
由
、
仰
下
さ
れ
け
れ
ば
、》（
上
巻：
新
院
御
謀
叛
露
見
并
に
調
伏
の
事
附
た
り
内
府
意
見
の
事
）
❷
（
六
四
）《〔
将
門
は
〕
我
身
を
平
新
王
と
号
し
、
百
官
を
な
し
、
諸
司
を
召
使
け
る
が
、
剰
（
あ
ま
つ
さ
へ
）
都
へ
責
の
ぼ
り
、
朝
家
を
か
た
ぶ
け
奉
ら
ん
と
す
る
由
き
こ
え
け
れ
ば
（
後
略
）》（
下
巻：
朝
敵
の
宿
所
焼
払
ふ
事
）
❸
（
六
四
）《「（
前
略
）
忠
あ
ら
ん
者
に
は
、
不
次
の
賞
を
行
は
る
べ
し
」
と
〔
忠
実
は
〕
披
露
せ
ら
る
。
剰
（
あ
ま
つ
さ
へ
）
興
福
寺
の
権
別
当
恵
信
法
印
は
、
関
白
殿〔＝
忠
通
〕の
御
息
な
り
し
を
、
討
奉
ら
ん
な
ど
議
せ
ら
れ
け
れ
ば（
後
略
）》
（
下
巻：
関
白
殿
本
官
に
帰
復
の
事
附
た
り
武
士
に
勧
賞
を
行
は
る
ゝ
事
）
❹
（
一
〇
六
）《〔
忠
実
の
帰
京
に
つ
い
て
後
白
河
帝
の
〕
天
気
ゆ
り
ず
。
あ
ま
さ
へ
〔
忠
実
は
〕
南
都
に
て
悪
党
を
も
よ
ほ
し
給
ひ
け
る
と
て
、
配
所
へ
つ
か
は
さ
る
べ
き
よ
し
宣
下
せ
ら
れ
け
れ
ば
、》（
下
巻：
大
相
国
御
上
洛
の
事
）
❺
（
一
一
五
）《〔
為
朝
は
〕
失
せ
つ
ら
ん
と
〔
人
々
が
〕
よ
ろ
こ
び
思
ふ
所
に
、
事
ゆ
ゑ
な
く
か
へ
り
給
ふ
の
み
な
ら
ず
、
あ
ま
さ
へ
〔
鬼
が
島
の
〕
お
そ
ろ
し
げ
な
る
鬼
童
を
あ
ひ
具
し
て
来
り
た
れ
ば
、》（
下
巻：
為
朝
鬼
が
島
に
渡
る
事
并
に
最
後
の
事
）
❻
（
一
一
五
）《
茂
光
が
領
地
を
こ
と
〴
〵
く
押
領
し
、
剰
（
あ
ま
つ
さ
へ
）
鬼
が
し
ま
へ
わ
た
り
、
鬼
神
を
奴
と
し
て
め
し
つ
か
ひ
、
人
民
を
虐
ぐ
る
由
を
〔
茂
光
が
後
白
河
院
に
〕
う
た
へ
申
け
れ
ば
》（
下
巻：
同
）
❶
は
鳥
羽
上
皇
崩
御
直
後
の
、
崇
徳
院
の
動
向
、
❷
は
乱
の
平
定
が
神
仏
の
加
護
に
よ
る
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
将
門
の
事
例
を
引
く
部
分
、
❸
は
崇
徳
上
皇
方
敗
走
後
も
藤
原
忠
実
（
頼
長
の
父
）
が
奈
良
方
面
で
反
・
忠
通
的
な
画
策
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
め
ぐ
る
記
事
、
❹
は
乱
終
熄
の
後
も
後
白
河
帝
が
藤
原
忠
実
（
頼
長
の
父
）
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
、
❺
は
為
朝
が
鬼
が
島
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
き
の
人
々
の
反
応
、
❻
は
為
朝
の
領
地
横
領
の
所
行
を
茂
光
が
朝
廷
に
訴
え
た
こ
と
を
め
ぐ
る
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
❶
に
つ
い
て
は
先
に
①
と
し
て
掲
げ
た
も
の
が
対
応
す
る
例
に
あ
た
る
が
、
❷
以
下
に
つ
い
て
は
、
半
井
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、「
剰
へ
」
の
例
は
見
え
な
い
。
❷
将
門
を
め
ぐ
る
記
事
自
体
が
無
い
。
❸
「
興
福
寺
別
当
追
討
の
意
思
」「
不
次
の
賞
」
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
。「
あ
ま
つ
さ
へ
」
は
見
え
な
い
。
❹
次
の
よ
う
な
行
文
で
あ
り
、「
あ
ま
つ
さ
へ
」
は
見
え
な
い
。
《
主
上
ハ
、
少
納
言
入
道
〔＝
信
西
〕
ヲ
御
使
ニ
テ
、
関
白
殿
〔＝
忠
通
〕
ヘ
、
「
富
家
殿
〔＝
忠
通
・
頼
長
兄
弟
の
父
〕
ヲ
流
罪
シ
奉
ル
ベ
キ
」
由
被
仰
ケ
リ
。》
（
巻
上
・
一
二：
大
相
国
御
上
洛
ノ
事
）
❺
人
々
を
め
ぐ
る
る
記
事
自
体
が
無
い
。
❻
次
の
よ
う
な
行
文
で
あ
り
、「
あ
ま
つ
さ
へ
」
は
見
え
な
い
。
《
茂
光
ガ
所
領
七
島
ヲ
横
領
仕
リ
、
一
所
モ
不
与
。
其
上
、
昔
ヨ
リ
名
ダ
ニ
聞
ヌ
島
ヲ
一
、
鷺
ガ
渡
ヲ
シ
ル
ベ
ニ
テ
、
求
出
シ
テ
候
也
。》（
下
巻
・
一
五：
為
朝
鬼
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
五
島
ニ
渡
ル
事
并
ビ
ニ
最
後
ノ
事
）
こ
う
し
た
異
同
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
解
明
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
。
む
す
び
以
上
、
半
井
本
『
保
元
物
語
』
か
ら
、
ダ
ニ
凡
そ
十
四
例
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
見
て
き
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
お
い
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
発
揮
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
が
観
察
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
要
点
を
摘
記
す
れ
ば
、
①
願
望
表
現
で
の
用
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
②
仮
定
条
件
句
に
あ
っ
て
は
、
想
定
さ
れ
る
様
々
な
望
ま
し
い
要
件
を
捨
て
去
る
形
で
「
最
低
十
分
条
件
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
あ
り
か
た
を
構
成
す
る
の
に
加
わ
り
、
③
否
定
述
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、「
小
」
な
る
要
素
に
お
い
て
も
の
事
柄
の
不
成
立
を
言
う
こ
と
で
「
皆
無
性
」
の
表
現
の
一
半
を
担
い
、
④
類
推
表
現
へ
の
参
加
に
お
い
て
は
、「
小
」
な
る
要
素
に
お
い
て
も
の
事
柄
の
成
立
を
言
う
こ
と
で
、
類
推
の
踏
ま
え
処
と
な
る
事
柄
を
形
成
す
る
の
に
与
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
献
で
の
ダ
ニ
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
発
揮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。こ
の
語
の
副
助
詞
性
と
い
う
こ
と
も
、
こ
う
し
た
意
義
面
で
の
あ
り
方
と
の
関
連
に
お
い
て
了
解
さ
れ
る
。
ダ
ニ
は
、
二
つ
の
事
態
の
関
係
を
表
わ
す
と
い
う
点
で
群
数
性
を
帯
び
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
態
の
間
に
軽
重
差
が
見
ら
れ
る
と
い
う
限
り
に
程
度
量
性
を
も
備
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
二
つ
の
契
機
を
両
々
あ
い
兼
ね
備
え
る
点
に
、
昭
々
た
る
副
助
詞
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
は
じ
め
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ダ
ニ
か
ら
サ
ヘ
へ
の
交
替
と
い
う
現
象
を
よ
り
着
実
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
史
と
も
言
う
べ
き
中
世
に
お
け
る
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
も
、
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
文
献
に
お
け
る
ダ
ニ
に
つ
い
て
観
察
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
〔
付
記
〕
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
本
文
は
、
次
の
文
献
に
依
っ
た
。
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
平
治
物
語
承
久
記
』（
栃
木
孝
惟
ほ
か
校
注
一
九
九
二
岩
波
書
店
）
用
例
の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
行
き
方
を
と
っ
た
。
・
用
例
の
頭
に
頁
数
を
掲
げ
た
。
・
用
例
の
末
尾
に
巻
と
章
名
と
を
示
し
た
。
・
章
名
に
は
私
に
附
し
た
章
番
号
も
添
え
た
。
古
活
字
本
の
本
文
は
次
の
文
献
に
依
っ
た
（
掲
出
の
仕
方
は
右
に
準
ず
る
）。
・
岩
波
文
庫
『
保
元
物
語
』（
岸
谷
誠
一
・
校
注
一
九
三
四
岩
波
書
店
）
諸
伝
本
に
関
す
る
基
本
的
な
知
見
は
、
左
の
旧
大
系
の
「
解
説
」
に
依
っ
た
。
・
（
旧
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
平
治
物
語
』（
永
積
安
明
／
島
田
勇
雄
・
校
注
一
九
六
二
岩
波
書
店
）
こ
れ
ら
の
書
物
の
引
照
に
際
し
て
は
、「
新
大
系
」「
岩
波
文
庫
」「
旧
大
系
」
等
々
の
呼
称
を
適
宜
用
い
た
。
注
（
注
①
）
加
納
氏
の
調
査
で
は
、
岩
波
文
庫
で
の
〔
ダ
ニ
／
サ
ヘ
〕
の
用
例
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〔
七
例
／
二
例
〕
と
さ
れ
る
が
（
文
献
④
、
一
六
七
頁
）、
筆
者
の
再
調
査
で
は
、
ダ
ニ
に
一
例
を
加
え
て
〔
八
例
／
二
例
〕
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
ダ
ニ
の
用
例
を
左
に
掲
げ
る
（
原
文
正
漢
字
。
冒
頭
の
漢
数
字
は
岩
波
文
庫
の
頁
数
）。
各
例
末
尾
に
半
井
本
で
の
対
応
例
を
、
本
稿
で
の
分
類
に
基
づ
い
て
引
照
し
た
。
対
応
例
の
な
い
場
合
は
、
対
応
箇
所
の
文
言
を
引
き
掲
げ
た
。
サ
ヘ
の
用
例
に
つ
い
て
は
、「
附
・
サ
ヘ
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
❶
（
二
八
）《「
旧
院
晏
駕
の
御
中
陰
を
だ
に
も
す
ぎ
さ
せ
給
は
で
、
御
出
の
条
、
世
も
て
あ
や
し
み
な
す
べ
し
（
後
略
）」》（
上
巻
・
新
院
御
謀
叛
露
見
并
に
調
伏
の
事
附
た
り
内
府
意
見
の
事
）〔
半
井
本
に
も
教
長
の
せ
り
ふ
自
体
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
文
言
で
あ
り
、
ダ
ニ
は
見
え
な
い
〕
（
二
〇
）《
旧
院
御
晏
駕
ノ
中
陰
ニ
ハ
、
出
御
ア
ラ
ン
事
、
世
以
弥
怪
オ
成
ベ
シ
》
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
六
（
上
巻
・
六：
新
院
御
謀
反
露
顕
并
ビ
ニ
調
伏
ノ
事
付
ケ
タ
リ
内
府
意
見
ノ
事
）
❷
（
二
九
）《「（
前
略
）
就
中
一
院
崩
御
の
御
中
陰
を
だ
に
も
過
さ
せ
給
は
ず
し
て
出
御
な
ら
ん
事
、
素
意
及
が
た
し
。（
後
略
）」》（
上
巻
・
新
院
御
謀
叛
露
見
并
に
調
伏
の
事
附
た
り
内
府
意
見
の
事
）〔
半
井
本
な
し
〕
（
二
〇
）《「（
前
略
）
就
中
、
父
崩
御
ノ
一
忌
中
陰
ヲ
ス
ゴ
サ
セ
給
ハ
ズ
、
都
ヘ
出
サ
セ
給
ハ
ン
事
、
愚
意
難
及
。（
後
略
）」》（
上
巻
・
六：
新
院
御
謀
反
露
顕
并
ビ
ニ
調
伏
ノ
事
付
ケ
タ
リ
内
府
意
見
ノ
事
）
❸
（
四
六
）《「
汝
が
主
の
清
盛
を
だ
に
、
あ
は
ぬ
敵
と
お
も
ふ
な
り
。（
中
略
）
景
綱
な
ら
ば
引
し
り
ぞ
け
」》（
上
巻
・
白
河
殿
義
朝
夜
討
に
寄
せ
ら
る
ゝ
事
）〔
類
推
ｂ
・
②
〕
❹
（
六
八
）《「（
前
略
）」
か
ひ
な
き
命
だ
に
あ
ら
ば
、
縦
（
た
と
ひ
）
不
返
の
流
罪
に
お
こ
な
は
る
と
も
、
忽
に
命
を
う
し
な
は
る
ゝ
ま
で
は
よ
も
あ
ら
じ
。（
後
略
）」》
（
下
巻
・
左
府
御
最
後
附
た
り
大
相
国
御
歎
の
事
）〔
仮
定
・
②
〕
❺
（
八
六
）《「（
前
略
）」
七
十
に
成
給
ふ
父
〔＝
為
義
〕
の
、
病
気
に
よ
て
、
出
家
遁
世
し
て
、
頼
て
来
り
給
ふ
を
だ
に
き
る
程
の
不
当
人
〔＝
義
朝
〕
の
、
ま
し
て
我
々
〔＝
義
朝
の
幼
少
の
弟
た
ち
〕
を
た
す
け
給
ふ
事
あ
ら
じ
。（
後
略
）」》（
下
巻
・
義
朝
幼
少
の
弟
悉
く
失
は
る
ゝ
事
）〔
半
井
本
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
〕
（
一
〇
七
）《
何
（
い
か
）
ニ
モ
シ
テ
助
ク
ベ
キ
父
ヲ
切
程
ノ
不
当
仁
ガ
、
弟
共
ヲ
バ
、
何
ト
カ
思
ハ
ン
》（
下
巻
・
六：
義
朝
ノ
幼
少
ノ
弟
悉
ク
失
ハ
ル
ル
事
）
❻
（
一
〇
七
）《
日
に
三
度
の
供
御
ま
ゐ
ら
す
外
は
、
事
と
ひ
奉
る
人
も
な
し
。
さ
ら
で
だ
に
習
は
ぬ
ひ
な
の
御
す
ま
ゐ
は
か
な
し
き
に
、
秋
も
や
う
〳
〵
ふ
け
ゆ
く
ま
ゝ
に
、
松
を
は
ら
ふ
あ
ら
し
の
音
、
草
む
ら
に
よ
ば
る
虫
の
声
も
心
ぼ
そ
く（
後
略
）》
（
下
巻
・
新
院
御
経
沈
ノ
事
附
た
り
崩
御
の
事
）〔
半
井
本
は
次
の
よ
う
な
行
文
だ
が
、
ダ
ニ
は
見
え
な
い
〕
（
一
三
一
）《
公
家
、
私
、
事
問
人
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
僅
ニ
候
祗
候
ノ
女
房
共
モ
、
臥
沈
泣
ヨ
リ
外
ノ
事
ゾ
ナ
キ
。
秋
モ
夜
深
ク
成
行
バ
、
イ
ト
ヾ
物
ゾ
悲
キ
。
松
ヲ
払
風
ノ
音
モ
ハ
ゲ
敷
テ
、
叢
毎
ニ
鳴
虫
ノ
音
モ
弱
リ
》（
下
巻
・
一
四：
新
院
血
ヲ
以
テ
御
経
ノ
奥
ニ
御
誓
状
ノ
事
付
タ
リ
崩
御
ノ
事
）
❼
（
一
〇
八
）《「（
前
略
）」
我
此
事
を
悔
い
お
も
ひ
、
悪
心
懺
悔
の
た
め
に
此
経
を
か
き
奉
る
也
。
し
か
る
に
筆
跡
を
だ
に
、
都
に
お
か
ざ
る
程
の
儀
に
至
て
は
力
な
く
、
此
経
を
魔
道
に
廻
向
し
て
、
魔
縁
と
成
て
遺
恨
を
散
ぜ
ん
」》（
下
巻
・
新
院
御
経
沈
ノ
事
附
た
り
崩
御
の
事
）〔
否
定
・
④
〕
❽
（
一
一
三
）《「
鷲
だ
に
一
羽
（
ひ
と
は
）
に
千
里
を
こ
そ
と
ぶ
と
い
ふ
に
、
い
は
ん
や
鷺
は
一
二
里
に
は
よ
も
す
ぎ
じ
（
後
略
）」》（
下
巻
・
為
朝
鬼
が
島
に
渡
る
事
并
に
最
後
の
事
）〔
半
井
本
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
ダ
ニ
は
見
え
な
い
〕
（
一
三
七
）《「（
前
略
）
鷲
ナ
ン
ド
一
羽
ニ
二
千
里
ヲ
ス
ギ
テ
ハ
飛
（
と
ば
）
ザ
ム
也
。
サ
ギ
ハ
遥
ニ
小
サ
ケ
レ
バ
、
一
二
百
里
ニ
ハ
ヨ
モ
ス
ギ
ジ
》（
下
巻
・
一
五：
為
朝
鬼
島
ニ
渡
ル
事
并
ビ
ニ
最
後
ノ
事
）
用
法
の
分
類
を
行
な
う
な
ら
、
❹
は
仮
定
条
件
句
で
用
い
ら
れ
、
❶
❷
❼
は
否
定
述
語
と
組
み
合
わ
さ
り
、
❸
❺
❻
❽
は
類
推
構
文
を
形
作
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
❽
は
意
味
が
取
り
に
く
い
。
伊
豆
の
大
島
に
流
さ
れ
た
為
朝
が
、
鬼
ヶ
島
を
発
見
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
事
柄
を
叙
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
類
推
表
現
と
し
て
の
意
味
を
求
め
る
な
ら
、「
鷲
で
さ
え
千
里
し
か
飛
べ
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
、
鷺
は
一
二
里
し
か
と
べ
な
い
は
ず
だ
（
し
た
が
っ
て
飛
び
行
く
先
に
は
島
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
）」
と
い
っ
た
筋
道
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
う
解
す
る
に
は
、「
千
里
」
の
部
分
が
や
や
そ
ぐ
わ
な
い
。
新
大
系
（
底
本＝
内
閣
文
庫
蔵
・
半
井
本
）
の
対
応
箇
所
の
脚
注
に
は
、
斯
道
文
庫
蔵
・
半
井
本
で
は
「
鷲
な
む
と
た
に
も
」
と
な
っ
て
い
る
む
ね
記
す
。
こ
れ
を
先
に
も
引
い
た
新
大
系
の
本
文
に
あ
て
は
め
る
と
、
為
朝
の
言
葉
は
「
鷲
ナ
ン
ド
だ
に
も
一
羽
ニ
二
千
里
ヲ
ス
ギ
テ
ハ
飛
（
と
ば
）
ザ
ム
也
。
サ
ギ
ハ
遥
ニ
小
サ
ケ
レ
バ
、
一
二
百
里
ニ
ハ
ヨ
モ
ス
ギ
ジ
」
と
な
る
。
こ
う
で
あ
れ
ば
、
期
待
さ
れ
る
文
意
を
表
わ
す
の
に
近
い
と
言
え
よ
う
（「
飛
ザ
ム
也
」
の
所
に
や
や
不
安
が
残
る
が
、「
ざ
る
な
り
↓
ざ
ん
な
り
」
の
撥
音
表
記
に
「
む
」
が
宛
て
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
）。
こ
れ
を
支
え
と
し
て
、
姑
く
こ
こ
で
は
、
右
に
考
え
た
よ
う
な
意
味
を
表
わ
す
つ
も
り
で
ダ
ニ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
、
受
け
止
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
（
注
②
）
文
献
⑤
⑧
。
文
献
⑯
で
は
作
品
内
容
と
の
関
連
に
お
け
る
『

嚢
抄
』
と
の
比
較
論
が
見
え
る
。
（
注
③
）
文
献
②
で
は
、
文
保
本
に
見
え
る
細
字
の
書
き
入
れ
を
詳
し
く
検
討
し
て
、
そ
れ
が
当
時
す
で
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
異
本
と
の
校
合
で
あ
る
こ
と
、
現
存
の
半
井
本
は
、
こ
の
校
合
を
も
取
り
こ
ん
だ
一
種
の
混
態
本
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
（
注
④
）
群
数
性
と
程
度
量
性
と
の
両
契
機
か
ら
副
助
詞
の
類
的
性
格
把
握
を
行
う
と
い
う
観
点
に
つ
い
て
は
文
献
⑰
。
こ
の
観
点
を
取
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
文
献
⑨
の
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
七
「
む
す
び
」
参
照
。
（
注
⑤
）
文
献
③
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
文
献
⑩
も
参
照
さ
れ
た
い
。
（
注
⑥
）
文
献
④
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
説
話
集
で
の
用
例
の
あ
り
方
に
つ
い
た
は
、
文
献
⑫
⑬
⑭
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
参
考
文
献
①
江
口
正
弘
（
一
九
九
四
）「
天
草
版
平
家
物
語
の
「
だ
に
」「
さ
へ
」
に
つ
い
て
」『
熊
本
女
子
大
学
学
術
紀
要
』
四
四
号
〔
同
氏
（
一
九
九
四
）『
天
草
版
平
家
物
語
の
語
彙
と
語
法
』
（
笠
間
書
院
）
に
第
七
章
と
し
て
収
録
。
引
照
は
後
者
に
よ
る
〕
②
犬
井
善
寿
（
一
九
六
九
）「
文
保
・
半
井
本
系
統
『
保
元
物
語
』
本
文
考
（
上
・
下
）
―
文
保
本
の
本
文
消
去
お
よ
び
行
間
書
き
入
れ
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
国
語
国
文
』
三
八
巻
二
〜
三
号
③
加
納
協
三
郎
（
一
九
三
八
）「「
だ
に
」「
す
ら
」
の
用
法
上
の
差
異
に
就
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
五
巻
六
号
④
加
納
協
三
郎
（
一
九
三
八
）「
院
政
鎌
倉
期
に
於
け
る
ダ
ニ
・
ス
ラ
・
サ
ヘ
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
五
巻
一
〇
号
⑤
釜
田
喜
三
郎
（
一
九
五
三
）「
更
に
流
布
本
保
元
平
治
物
語
の
成
立
に
就
い
て
補
説
す
」『
神
戸
商
船
大
学
紀
要
』
一
号
⑥
此
島
正
年
（
一
九
六
六
）『
国
語
助
詞
の
研
究
』（
桜
楓
社
）〔
一
九
七
三
・
増
訂
版
に
よ
る
〕
⑦
鈴
木
ひ
と
み
（
二
〇
〇
五
）「
副
助
詞
サ
エ
（
サ
ヘ
）
の
用
法
と
そ
の
変
遷
―
ダ
ニ
と
の
関
連
に
お
い
て
―
」『
日
本
語
学
論
集
』
一
号
（
東
京
大
学
）
⑧
高
橋
貞
一
（
一
九
五
三
）「

嚢
抄
と
流
布
本
保
元
物
語
の
成
立
」『
国
語
国
文
』
二
二
巻
六
号
⑨
田
中
敏
生
（
二
〇
一
二
）「『
古
今
和
歌
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
四
国
大
学
紀
要
（
人
文
）』
三
八
号
⑩
田
中
敏
生
（
二
〇
一
四
）『
万
葉
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
―
上
代
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
二
号
⑪
田
中
敏
生
（
二
〇
一
七
）「『
醒
睡
笑
』
の
副
助
詞
サ
ヘ
―
基
本
義
〈
周
縁
退
縮
性
〉
措
定
の
試
み
―
」『
四
国
大
学
紀
要
（
人
文
）』
四
八
号
⑫
田
中
敏
生
（
二
〇
一
七
）「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
と
サ
ヘ
―
中
世
説
話
集
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
四
九
号
⑬
田
中
敏
生
（
二
〇
一
七
）「『
十
訓
抄
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
と
サ
ヘ
―
中
世
説
話
集
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
二
）
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』
（
人
文
）
四
九
号
⑭
田
中
敏
生
（
二
〇
一
八
）「『
古
今
著
聞
集
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
と
サ
ヘ
―
中
世
説
話
集
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉〈
周
縁
波
及
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
（
其
三
）
―
」『
四
国
大
学
紀
要
』（
人
文
）
五
〇
号
⑮
田
村
清
子
（
一
九
八
四
）「
副
助
詞
の
変
遷
―
そ
の
契
機
の
解
明
を
中
心
に
―
」『
国
語
と
教
育
』
九
号
（
長
崎
大
学
）
⑯
松
尾
葦
江
（
一
九
九
七
）「
流
布
本
保
元
物
語
の
世
界
」『
保
元
物
語
の
形
成
（
軍
記
文
学
研
究
叢
書
三
）』（
汲
古
書
院
）
所
収
⑰
森
重
敏
（
一
九
五
四
）「
群
数
お
よ
び
程
度
量
と
し
て
の
副
助
詞
」『
国
語
国
文
』
二
三
巻
二
号
⑱
弓
削
繁
（
一
九
八
一
）「
六
代
勝
事
記
と
保
元
物
語
」『
山
口
大
学
教
養
部
紀
要
人
文
科
学
篇
』
一
五
号
（
田
中
敏
生
四
国
大
学
文
学
部
国
語
学
研
究
室
）
半
井
本
『
保
元
物
語
』
の
副
助
詞
ダ
ニ
（
附
・
サ
ヘ
）
―
―
中
世
軍
記
物
語
に
お
け
る
〈
相
対
的
軽
少
性
〉
の
意
義
の
一
確
認
―
―
六
八
